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Student achievement management is an indispensable part of teaching management. 
Research shows that if the students can effectively manage the students' performance, we can 
improve students' learning ability, reasonable arrangement of teaching plan and improve the 
overall competitiveness of the school, which will be more effective for teaching, teachers, 
students and other areas of service.  
This paper first analyzes the system requirements, followed by the performance analysis 
system for structural design, model design, and then the overall system design and detailed 
design.It is finally through the code to achieve the entire system.In the students learning level 
of data warehouse for a thorough analysis and reasonable summary and classification, can be 
able to explore a huge, meaningful data information. For example, in the same course, the 
students who come to the most outstanding achievements, the analysis of the relationship 
between the course and the professional. In different courses, the degree of mutual influence 
among these courses can be obtained, and the effect of all kinds of courses is found. These 
results will certainly have a very important guiding role in the development and optimization 
of the educational work. 
In this paper, the application of the research is summarized, and points out the 
shortcomings of the application research and the existing problems and the future research as 
well as application of the work is prospected. Hope that these problems can be improved, so 
as to obtain more accurate results. 
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    本系统的功能是对学生成绩进行分类整理和解析，仅用几台电脑和网络环境，不要
求很多的资金支持。一旦程序成功上线后，老师能够从繁琐的成绩键入、处置、解析、
统计的工作中脱离出来，学生能够查到各个学科的成绩，节约很多的人工和物力。通过
这带来的成效大于系统软件安装、修护的花费，在经济上是有效的。     





    系统的使用对象是教师、学生、管理人员。根据对象的身份不同，系统为不同的
用户设置不一样的权限: 


































   2.2.2 学生 
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